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1. Valg af ordstyrer
Foreningens formand Bjarning Grøn bød 
velkommen til generalforsamlingen og fore-
slog museumsdirektør Kurt Møller Pedersen 
som ordstyrer. Kurt Møller Pedersen blev 
valgt med akklamation. Han konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og gav derefter ordet til Bjarning Grøn.
2. Formandens beretning
Bjarning Grøn indledte sin beretning med at 
konstatere, at 2005 har været endnu et godt 
år for foreningen.
 Bjarning Grøn beskrev herefter de tre om-
råder, hvorigennem foreningens arbejde ma-
nifesteres:
a)  Udgivelse af medlems- og informations-
bladet Stenomusen.
b) Bogudgivelser.
c) Økonomisk støtte til museet.
ad a) Der er i 2005 udkommet fi re numre 
af Stenomusen. Der er altid rigeligt stof at 
vælge imellem, og samarbejdet med Steno 
Museet i forbindelse med udgivelsen af 
Stenomusen fungerer godt.
ad b) Foreningen har i 2005 udgivet en ny 
bog Omkring Kopernikus. De tidligste skrif-
ter om det kopernikanske verdensbillede af 
Helge Kragh.
 Endvidere er der lavet et genoptryk af 
Hans Buhls bog Tycho Brahe: Liv, gerning 
og instrumenter. Flere af foreningens tidli-
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holdt generalforsamling på Steno Museet.
gere udgivelser er tæt på at være udsolgt. I 
hvert enkelt tilfælde tager bestyrelsen stil-
ling til, om bogen skal genoptrykkes eller 
eventuelt udsendes i en revideret udgave. 
 Bestyrelsen diskuterer løbende, om for-
eningen udover de forskningsbaserede ud-
givelser skal udsende bøger, der er mere ret-
tet mod undervisning.
ad c) Foreningen har i år givet ca. 2000 kr. 
i støtte til annoncering i MetroXpress i for-
bindelse med museumsbutikkens julehandel. 
Foreningen yder desuden indirekte økono-
misk støtte til museet, idet overskuddet fra 
salget af foreningens bogudgivelser tilfal-
der museet.
 Bjarning Grøn omtalte foreningens kon-
takt med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. 
Foreningens nuværende kontakt til Jydsk 
Medicinhistorisk Selskab fi nder sted gen-
nem museumsinspektør Hanne Teglhus, der 
er sekretær for selskabet.
 Bjarning Grøn sluttede sin beretning med 
at rette en tak til bestyrelsens medlemmer 
for deres indsats i årets løb. Han rettede en 
særlig tak til Poul Gade for hans store ar-
bejde som foreningens kasserer og til Knud 
Erik Sørensen, som er ansvarlig for forenin-
gens bogudgivelser og Stenomusen.
 Der var ingen kommentarer til forman-
dens beretning, som blev taget til efterret-
ning.
3. Fremlæggelse af regnskab
Poul Gade uddelte to bilag til dette punkt.
Han kommenterede først det reviderede 
regnskab for 2005, idet han redegjorde for 
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de enkelte poster på regnskabets indtægts- 
og udgiftsside. Der er et overskud på regn-
skabet for 2005 på 5744 kr.
 Efter gennemgangen konstaterede Kurt 
Møller Pedersen, at generalforsamlingen 
kunne godkende regnskabet.
 Poul Gade redegjorde herefter for for-
eningens medlemssituation. Der er i marts 
2006 registreret 337 medlemmer i forenin-
gen, hvilket er en mindre tilbagegang sam-
menlignet med 2005. En del medlemmer 
har i årets løb skiftet medlemskategori.
 Poul Gade fremlagde endvidere en over-
sigt over foreningens bogbeholdning pr. ja-
nuar 2006. Kurt Møller Pedersen bemærke-
de hertil, at foreningen har en stor formue 
gemt i form af bøger.
4. Kontingent
Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlem-
mer, 180 kr. for par, 1500 kr. for et livsva-
rigt medlemskab og minimum 200 kr. for 
institutioner.
 Bestyrelsens forslag om uændret kontin-
gent blev vedtaget.
5.  Orientering om aktiviteter på Steno 
Museet
Kurt Møller Pedersen orienterede om muse-
et som en del af Steno Instituttet og om pla-
nerne for udvidelsen af Steno Museet.
 Steno Instituttets medarbejdere skal i lø-
bet af januar eller februar 2007 fl ytte til en 
af de gule bygninger (nr. 1110) ved siden af 
museet. Der arbejdes for tiden med planlæg-
ningen af værksted, bibliotek, fælles facili-
teter mv. i bygningen, som vil blive nyind-
rettet i løbet af efteråret.
 Kurt Møller Pedersen redegjorde for sta-
tus omkring udvidelsesplanerne for Steno 
Museet. Han beskrev, hvordan udstillings-
faciliteterne i Inspiratorium vil blive indret-
tet. Kurt Møller Pedersen kom desuden ind 
på ledelse og organisering af byggeprojek-
tet.
 Byggeriet kan formentlig starte efter som-
merferien 2006. I bedste fald vil det så stå 
færdigt i efteråret 2007 og være klar til åb-
ning i efteråret 2008.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 
Begge var villige til at fortsætte og blev 
genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
John Frentz blev genvalgt. Formanden for 
Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne 
Møller-Madsen, blev genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Knudsen og Jesper Lützen blev gen-





Efter generalforsamlingen fortalte planetarieleder Ole J. Knudsen om planetariets mu-
ligheder. Ole J. Knudsen viste herefter et eksempel på en af de undervisningsforestil-
linger, som tilbydes til museets gæster i planetariet.
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